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THÉATR E 
LE MYSTERE D'ELX 
LE MYSTERE D'ELX CONSTITUE LA SEULE SURVIVANCE 
lNTÉGRALE AU MONDE D 'AUTHENTIQUE SPECTACLE FIN 
MOYEN AGE ET LE SEUL DRAME RELIGIEUX QUI N'AIT 
JAMAIS CESSÉ D'ETRE REPRÉSENTÉ. 
O es communautés agraires euro-péennes conserverent jusqu'a la fin du XVIIIC siecle d'abondants 
exemples du spectacle/ réjouissance d'o-
rigine médiévale. L'Illustration mani-
festa une profonde insensibilité a I'é-
gard de ce type de manifestations de 
tradition populaire, leur reprochant de 
ne pas etre en harmonie avec " I'esprit 
du siecle et I'état des moeurs" , tandis 
que la Révolution industrielle les rejeta 
pour ainsi dire définitivement. Cepen-
dant, la viII e d'Elx, qui avait déja 
échappé aux prohibitions trentines gra-
ce a une bulle d'Urbain VIII (1632) légi-
timant a perpétuité la célébration de la 
rete théatrale consacrée a l' Assomption , 
est également parvenue a surmonter la 
perte de la conscience communautaire 
que la civilisation urbaine a provoqué 
au sein des sociétés occidentales con-
temporaines, et a su préserver avec ar-
deur cette pointe de diamant de notre 
culture sur laquelle repose son précieux 
Mystere. 
Inquiétant est le phénomene sociologi-
que qui a poussé les vi lles a regrouper 
dans leur "trou moir" un grand nombre 
de gens venus de I'extérieur, qui se sont 
vus séparés de leur contexte culturel 
d 'origine et acculés a la massification et 
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a l'anonymat, tandis que parallelement 
les lieux dont ils éta ient issus. fonda-
mentalement ruraux . souffraient une 
inévitable saignée de popu la tion qui 
mit fin. faute d'habitants pour les me-
ner a bien . aux habituelles manifesta-
tions coll ecti ves. Ceci a provoqué I' irré-
parable perte de nombreuses festi vités 
et cérémonies qui depuis des temps im-
mémoriaux s'é taie nt maintenues en 
tant que rite communautaire indispen-
sable. Rites qui recueillaient certains 
des mythes les plus significatifs de l'hu-
manité et que les nouvelles form es de 
rassemblement collectif, d 'une vulgarité 
épouvantable pour la plupart, n'o nt pas 
pu faire revivre, vraise mblablement 
parce qu'elles sont par essence dépour-
vues de tout pouvoir mythique. 
De la, I'exceptionnelle valeur de la Fete 
d'Elx. Cependant, la splendeur et I'en-
thousiasme que suscite la conservation 
du Mystere ne doit pas nous faire ou-
blier la réalité act uelle de la vi ll e, mena-
cée non seulement par les phénomenes 
précités, mai s aussi par I'asphyxiant 
danger d 'oblitération linguistique et 
d'homogénéisation culturelle. Ces pres-
sions ont déja commencé a provoquer 
d' inquiétantes désertions et de regretta-
bIes vexations (comme cell es dont on 
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dut so uffrir a I'occasion du 1 Festival 
d'Elx de Théatre et Musique médiévale, 
au cours duquel notre langue -pratique-
ment absente de la rencontre- fut com-
parée, avec mépris, par quelque érudit 
espagnol au "sayagües"), 
Toute rete est certainement un organis-
me vivant se résistant a etre corseté par 
n'importe quelle considération histori-
ciste et renfermant dans son devenir 
"biologique" de nombreux éléments 
d'une grande variété, meme s'ils sont 
reliés a ses origines et son histoire. Il 
faut etre conscient en outre (et les insti-
tutions ne peuvent omettre cette res-
ponsabilité) que le Mystere d'Elx -en-
tierement chanté en chapell e, melant le 
grégorien médiéval et la polyphonie de 
la Renaissance, sur un texte versifié en 
langue catalane et fa isant intervenir 
dan s la mise en scene une audacieuse 
machinerie, un usage globalisateur de 
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I'espace et une interprétation populaire, 
est la seule survivance intégrale au 
monde d'authentique spectacle remon-
tant a la fin du Moyen Age, puisqu'il fut 
représenté san s discontinuité, tous les 
14 et 15 aout, depuis le début du XV!e 
siecle jusqu'a nos jours. Cest également 
le seul drame religi eux a n'avoir jamais 
cessé d'etre représenté a I'intérieur de 
I'église, convertie toute entiere en scene 
multiple et simultanée; le seul qui conti-
nue d'utiliser avec grand faste d'auda-
cieux appareils de vol de traction hu-
maine, servant a faire descendre et 
monter les anges et la Vierge enlevée et 
parcourant les 30 metres séparant le ciel 
(situé dans la grande coupole) de la 
terre (représentée par une vaste estrade 
située a la croisée du transept et se pro-
longeant par un couloir ou rampe tra-
versant toute la nef) en une harmonieu-
se combinaison scénique de la verticali-
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té du paradis et de I'horizontalité du 
déambulatoire humain; le seul qui résu-
me en définitive les caractéristiques es-
sentielles du théatre religieux médiéval, 
ayant toujours placé le percéption vi-
suelle et I'élément mélodique au-dessus 
du texte (simple canevas d'un argument 
connu de tous) et ayant depuis toujours 
réussi a impliquer le pub li c qui venait , 
comme c'est encore le cas aujourd'hui a 
Elx, pour participer ensemble a une rete 
et non pas pour voir une représentation 
en tant que spectateur individue!. 
Traits et caractéristiques qui font du 
Mystere d'Elx non seulement un pro-
duit artistique d' une richesse incontes-
table, mais aussi un phénomene socio-
logique dont les résonnances culturelles 
sont telles qu'elles I'ont converti en un 
candidat d'honneur a etre déclaré patri-
moine de I'humanité, Juste aspiration 
que l'Unesco est sur le point de satis-
fuire. • 
